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számlálási	adatok,	AIRE Anagrafe Italiani Residenti all’Estero	(külföldön	
honosítottak	listája),	a	Museo Nazionale Emigrazione Italiana	1876–2005	
közötti	és	a	Commissario generale per l’emigrazione éves	emigrációs	sta-
tisztikája.	A	településre	vonatkozó	számadatok	összegyűjtése	révén	szemlé-
letes	statisztikai	kimutatások,	táblázatok	szerepelnek	a	kötetekben,	melyek	
amellett,	 hogy	 aprólékos	 gyűjtőmunkáról	 tesznek	 tanúbizonyságot,	 olyan	
információkkal	látják	el	az	olvasót,	melyek	más	munkákban	nem	lelhetők	
fel.	A	statisztikák	és	adatok	rendszerezésében	és	közzétételében	Stefania De 
Pauli és Luciano Da Rio	vett	részt.	Noha	a	különböző	források	más	és	más	
számadatokkal	szolgálnak	–	kiadott	útlevelek,	eladott	vonatjegyek,	polgár-










 2 A Pignot (tsz. Pignots)	elnevezés	a	köpülő	(pigne)	szóból	származik,	számos	esetben	az	
artegnaiak	megnevezése.
	 3	 Az	egyesület	alapítója	és	korábbi	elnöke	Egidio	Madussi,	a	település	egykori	polgármeste-





























visszaáramló,	megélhetés	 nélkül	maradt	munkanélküli	 lakosság	 létszáma	
ugrásszerűen	nőtt	meg,	fenntartásukat	a	települések	csak	segélyek,	kölcsö-
nök	 igénybevételével	 tudták	megoldani.5	Az	 emigráció	 ismételt	 fellendü-






az	Alpokon	keltek	 át,	 hogy	 eljussanak	Ausztriába	 és	más	vidékekre,	 hogy	ott	 különféle	
árukkal	házaljanak.
	 5	 Érdekesség	és	egyben	Artegna	rendkívül	nehéz	helyzetét	is	mutatja,	hogy	mindezek	mellett	














A	II.	világháború	 időszaka	 ismét	 törést	 jelentett,	 s	mivel	ezt	követően	










Luxemburg	mellett	 a	 tengerentúli	 területek	 iránt	 szintén	 nőtt	 az	 érdeklő-
dés. 
Az	1960-as	 évektől	 kezdődően	 azonban	 általános	mérséklődés	 figyel-






















részvételre	 (Buja,	Gemona	del	Friuli)	 is	 volt	 lehetőség.	A	 szakmunkások	
iránt	azonban	csak	a	XX.	század	második	felében	nőtt	meg	igazán	a	keres-
let,	elsősorban	a	gép-	és	faiparban:	ekkor	születtek	szerződések	szakképzett	











A	 szerzők	 által	 összegyűjtött	 információk	 alapján	 kijelenthető,	 hogy	
a	Friuliból	 érkezőket	 hozzáértő	 és	megbízható	munkásként	 tartották	 szá-
mon,	így	általában	jobb	elbánásban	részesültek,	mint	más	nemzetből	vagy	
Olaszország	 egyéb	 területeiről	 érkező	munkások.	 Svájc	 esetében	 a	meg-
kérdezettek	20	százaléka	számolt	be	diszkriminatív	magatartásról	mind	a	
munkában,	mind	 a	 hétköznapi	 élet	 során.	Körülményeikre	 jellemző	 volt,	
hogy	a	vendégmunkások	rendszerint	a	munkavégzés	helyéhez	közel,	sze-










javítás,	 földterület	 illetve	 házvásárlás	 vagy	 bővítés	 volt,	 az	 egyébként	 is	
55
hosszú	munkaidő	mellett	 a	 több	megtakarítás	 reményében	 általában	még	
hétvégén	 is	 dolgoztak,	 s	 emiatt	 kevés	 szabadidővel	 rendelkeztek.	 Ezt	 az	
időt	 többnyire	 pihenéssel,	 vásárlással,	 főzéssel,	 házimunkával	 töltötték.	
Ilyen	körülmények	között	a	társadalmi,	kulturális	integráció	nehézkes	volt,	
amit	a	szezonális	 jelenlét	 is	hátráltatott.	Mégsem	voltak	 ritkák	a	helyiek-
kel	 vagy	 máshonnan	 érkezett	 emigránsokkal	 kötött	 vegyes	 házasságok,	
melyekről	 a	 kötetekben	 szintén	 találhatóak	 statisztikák.	A	 beilleszkedést	
különböző	szervezetek	igyekeztek	segíteni:	amellett,	hogy	a	konzulátusok	
aktív	szerepet	vállaltak	az	olasz	közösségek	életében,	rendszeresen	szerve-
zett	programokat	a	svájci	Fogolâr Furlan, vagy a német Circolo Italiano is. 
Érdekvédelmi	képviseletük	az	ACLI	(Associazioni Cattoliche dei Lavora-










keltheti	 fel,	 hanem	 értékes	 információkkal	 szolgálhat	 azon	 érdeklődők,	
kutatók	számára	 is,	 akik	Friuli	 és	az	emigráció	 történetével	kapcsolatban	
kívánnak	részletesebb,	specifikusabb	ismereteket	szerezni.	A	szerzők	a	kö-
tetek	mondanivalóját	közérthető	stílusban	rendszerezik,	interjúrészletekkel,	
személyes	 élményekkel	 és	 korabeli	 fényképekkel	 gazdagon	 illusztrálva.	
Kutatómunkájuk	eredményeit	az	olvasó	igényesen	kivitelezett	kiadványok	
formájában	veheti	kézbe.	
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